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Penelitian tentang Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang Diajar melalui  
Pembelajaran Berbasis Komputer dengan Pembelajaran Tradisional (Studi 
Eksperimen Kuasi pada Siswa SMK Pasundan 2 Bandung). Penelitian ini bertitik 
tolak dari rumusan masalah, yaitu : “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar 
siswa yang diajar melalui  pembelajaran berbasis komputer dengan pembelajaran 
tradisional pada mata pelajaran Perakitan PC?”. Hasil belajar yang diukur adalah 
kawasan kognitif, subranah pengetahuan (knowledge), pemahaman 
(comprehension), dan penerapan (application). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 
hasil belajar siswa yang diajar melalui  pembelajaran berbasis komputer dengan 
pembelajaran tradisional pada mata pelajaran perakitan PC khususnya materi 
menginstalasi PC. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment). 
Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes hasil belajar. Pada data hasil 
belajar dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, berdasarkan hasil 
perhitungan menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen, maka hipotesis 
diuji dengan analisis komparasi bivariant  (t-tes independent sample two tails). 
Uji-t dilakukan untuk hasil belajar prates-prates dan pascates-pascates kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji prates-prates menghasilkan t hitung = -1,856 
lebih kecil dari t tabel = 1,997, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan 
rata-rata hasil belajar siswa yang diajar melalui  pembelajaran berbasis komputer 
dengan pembelajaran tradisional pada mata pelajaran Perakitan PC”. Berdasarkan 
hasil perhitungan uji-t untuk pascates-pascates, maka kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar 
melalui  pembelajaran berbasis komputer dengan pembelajaran tradisional pada 
mata pelajaran perakitan PC. Perbedaan ini diketahui dari hasil uji-t pada data 
pascates hasil tes kemampuan pengetahuan (knowledge), pemahaman 
(comprehension), dan penerapan (application) antara siswa yang melakukan 
pembelajaran berbasis komputer sebagai kelompok eksperimen dan siswa yang 
melakukan pembelajaran tradisional sebagai kelompok kontrol. Hasil perhitungan 
menyatakan t hitung = 3,341 lebih besar dari t tabel = 1,997, berarti terdapat 
perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang melakukan 
pembelajaran berbasis komputer dengan kelas kontrol yang melakukan 
pembelajaran tradisional. Berdasarkan persentase angket sebagai instrumen 
pendukung bahwa hampir seluruh siswa setuju dengan penerapan model 
pembelajaran berbasis komputer dalam proses pembelajaran. 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas maka secara umum dapat 
ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji dan syukur selalu panjatkan kepada Allah SWT, shalawat dan salam 
semoga selalu Allah curahkan kepada tauladan umat, Nabi Muhammad SAW, 
keluarga dan seluruh sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, berkat petunjuk, kekuatan dan bimbingan 
yang semata-mata datang dari Allah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang 
berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang Diajar melalui  Pembelajaran 
Berbasis Komputer dengan Pembelajaran Tradisional (Studi Eksperimen Kuasi 
pada Siswa SMK Pasundan 2 Bandung)”. 
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat menempuh ujian Pascasarjana 
pada Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan 
yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 
asumsi, hipotesis penelitian, hipotesis statistik, definisi operasional, tujuan 
penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II berisi landasan teoritis dari berbagai 
sumber pustaka yang menguraikan tentang; media dalam pembelajaran, teori 
konstruktivisme, model pembelajaran berbasis komputer, model pembelajaran 
tradisional, hasil belajar, penelitian yang relevan, dan  kajian materi konsep 




metode penelitian, variabel dan paradigma penelitian, desain penelitian, populasi 
dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 
serta hasil uji coba instrumen penelitian, hasil uji instrumen penelitian. Bab IV 
berisi deskripsi data, analisis data, temuan dan pembahasan hasil penelitian. 
Terakhir Bab V berisi kesimpulan dan saran. 
Sebagai manusia, penulis menyadari tidak mungkin luput dari kesalahan, 
maka penulis sangat terbuka terhadap segala kritikan dan saran terhadap 
penyempurnaan tesis ini sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi 
positif terhadap seluruh pihak, khususnya penulis sendiri. 
Semua kebaikan berpulang hanya kepada Allah yang Maha Sempurna dan 
semua kesalahan kembali pada penulis. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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